





























































































































































































































































と見て､ 1997年調査の10代･ 20代･ 30代･ 40代の数































































































































































































































たのが【表12-4】 ･ 【表12-5】 ･ 【表12-6】
【表12-7】 ･ 【表12-8】 ･ 【表12-9】である○

























































































































































































































































【表1 】 ｢夫は外で働き､妻は家庭を守るべきである｣という考え方について(単位: %)
賛成 】 i ?x+?x*?b?(*h,韃?ﾂ?ｳ回答も ?x+?x*?b?(*h,飫ﾙ??ｽ対 伜?ﾈﾘxﾇb??ｽ対合計 
(1)内閣府調査2004 i2)内閣府調査2002 (31新潟県調査2004 (4)新潟県調査1999 ?"縒?2.5 氾R纈?7.4 ??R?5.2 鼎ゅ?
14.8 ?"??.1 ?r??0.0 鼎b纈?7.0 
12.7 鼎B??.1123.4 ?3.9 店+8?)｢?7.3 
15.1 鼎2綯?.5 ?2絣?3.3 鉄ゅr?6.8 
(5)柏崎市調査2004 (6〕柏崎市調査1997 唐纈?5.2 迭縒?9.8 ??B?4.1 鉄?"?












海 ?? ? 
0%　100%
【表2】柏崎市調査2004=家族･家庭について(単位= %)
i 賛成 l ?x+?r??h*"?h,?裨??ｳ回害: 鳴?x+?v?*?h*"?h,?Kﾙ??ｽ対 伜?ﾂ?xﾇb??ｽ対 合言† 
｢夫は外で働き､妻は家庭を守るべきである｣という考え方について 男の子は男らしく､女の子は女らしくした方がよい 男女とも平等に家事､育児をする方がよい 子どもが小さい矧ま母親が子育てに専烹した方がよい 女性が仕事を持つのはよいが､家事.育児はきちんとすべきである 脚g(a:個人の自由であるから､人は結婚してもしなくてもどちらでもよし､ 結婚しても必ずしも子どもを持つ必要はない 一般に､芋の社会では離婚すると女性の方が不利である 唐纈?5.2 迭縒?9.8 ??B?4.1 鉄?"?
30.0 ?r??g1 ?2??3.8 田r??6.9 
33.1 ?ゅb?.7 ?b??.3 都?r?1.6 
37.0 ?r纈?.2 湯綯?.3 都B纈?8.9 
27.8 ?ﾓC"紕?.7 ?R??.1 都?"?24.1 
38.7 ??b?.2 ?ゅ?15.8 鉄偵2?4.6 
28.5 ???6.3 ??r?2.6 鼎偵2?4.3 














【表2 a】柏崎市調査1997 =男女の役割分担意識(単位: %)
賛成 ?x+?r??h*"?h,?裨??ｳ包答 ?x+?r??h*"?h,?Kﾙ??ｽ対 伜?ﾂ?xﾇb?ｽ対 合計 
男は仕事､女は家庭を中心とする方がよい ?r纈?4.8 ???3.9 ??B?2.7 ?B??
男の子は男らしく､女の子は女らしくした方がよい 鼎"??7.2 ?絣?l.5 迭絣?9,5 ?r??
男女とも平等に家事､育児をする方がよい ?r縒?2.5 ?絣?2.0 迭??0.2 ?r??
子どもが小さい時は母親が子育てに専念した方がよい 鉄??34.1 ?縒?.5 ???5.9 ??R?
【グラフ2 a】柏崎市調査1997 :男女の役割分担意識








【表2 b】柏崎市調査1997 :男女の役割分担意識◇柏崎市調査2004 :家族･家庭について(単位: %)
賛成 ?x+?r??h*"?h,?裨??ｳ回答 ?x+?r??h*"?h,?Kﾙ??ｽ対 伜?ﾆﾂ?xﾇb?ｽ対 合計 
1997:男は仕事､女は家庭を中心とする方がよい 2004:｢夫は外で働き､妻は家庭を守るべきである｣という考え方について ?r纈?4.8 ?｢?蔬?23.9 ??B?2.7 ?B??
8.9 ?3R??/ ?偵?30.4 鼎B?S?"?
1997:男の子は男らしく､女の子は女らしくした方がよい 2004.男の子は男らしく､女の子は女らしくした方がよい 鼎"??7.2 ?絣?l.5 迭絣?9.5 ????
30.0 ?r??.1 ?2??3.8 田r??6.9 
1997:男女とも平等に家事､育児をする方がよい 2004:男女とも平等に家事､育児をする方がよい ?r縒?2.5 ?絣?2.0 迭??0.2 ?r??
33.1 ?ゅb?.7 ?b??.3 都?r?1.6 
1997:子どもが小さい時は母親が子育てに専念した方がよい 2004:子どもが小さい時は母親が子育てに専念した方がよい 鉄??34.1 ?縒?.5 ???5.9 免ﾂ絣?
37.0 ?r纈?.2 湯綯?.3 都B纐?ゅ?















# ? ?排撃- 
【表3】柏崎市調査2004 : ｢夫は外で働き､妻は家庭を守るべきである｣という考え方について(単位: %)
賛成 ?x+?x*?b?(*h,韃?ﾂ?ｳ回害 ?x+?x*?b?(*h,飫ﾙ??ｽ対 伜?ﾈﾘxﾇb?ｽ対合計 
全体 唐纈?5.2 迭縒?9.8 ??B?4.1 鉄?"?
女性 澱絣?2.0 澱縒?1.3 ?2紕?8.5 鉄B縒?
男性 ?"??9,8 ?繧?7.9 ?r??2.1 鼎R??
15-19歳 ?纈?5.7 ???1.4 鼎偵?19.6 塔?B?
20-29歳 ???0.5 ???0.5 ?偵?30.5 田偵R?
30-39歳 迭??0.4 ???1.2 ?"??5.5 鉄2絣?
40-49歳 唐??4.6 ???1.8 ?R??2.9 鉄r?
50-59歳 ???41.1 ?繧?8.5 ?ゅb?1.2 鼎r??















卜_____I__~ミ■■… ? ? 
【表3 a】柏崎市調査1997 :男は仕事､女は家庭を中心とする方がよい(単位: %)
賛成 ?x+?x*?b?(*h,韃?ﾂ?ｳ回害: ?x+?x*?b?(*h,飫ﾘﾗi??ｽ対 伜?ﾈﾘxﾇb?ｽ対合計 
全体 ?r纈?4.8 ???3.9 ??B?2.7 ?B??
女性 ?2繧?3.4 ???6.8 ?2??7.2 ?偵?
男性 ?"ﾃ2?6.7 ?絣?1.0 途絣?9.0 ?ゅR?
15-19歳 免ﾂﾃ?24.4 ???4.4 ???35.5 田B紕?
20-29歳 ???9.3 ???2.8 ?H??52.3 鼎rﾃr?
30-39歳 湯縒?2.2 ???0.1 唐??1.9 ?ゅ?
40-49歳 ?"絣?1.0 釘纈?5.0 ?b縒?3.5 鼎?r?
50-59歳 ?ゅr?6.0 ???6.4 祷??74.7 ?R紕?




【表3 b】柏崎市調査2004･ 1997 : ｢夫は外で働き､妻は家庭を守るべきである｣という考え方について:世代別比較
2004ノ′50代 ?涛r??2?004′′`40代 ?涛x6ﾘ??3?2?004ノ′.`30代 ?｣?途??2?004′ノ20代 ?涛r??2?
賛成 ???12.5 唐??.7 迭??.0 ???l.1 
どちらかといえば賛成 鼎??41,0 ?B綯?2.2 鼎?B?9.3 ??R?4.4 
無回答 ?繧?.9 ???.0 ?ﾃ?0.0 ???.0 
どちらかといえば反対 ?ゅR?5.0 ???30.1 ??"?2,8 l ??R?4.4 
反貢寸 ?ゅb?6.7 ?R??.0 ?"??4.9 ?偵?20.0 












i 賛成 ?x+?x*?b?(*h,韃?ﾂ?ｳ回筈 ?x+?x*?b?(*h,飫ﾙ??ｽ対 鳴??ﾈﾘxﾇb?ｽ対合計 
全体 ???37.0 澱??3.1 ?2繧?7.0 ?b纈?
女性 ???35.5 途??8.6 ?b纈?7.3 ?R絣?
男性 鼎?r?9.5 ???.9 湯纈?1.2 ?R繧?
15-19歳 ?r綯?7.3 ???3.7 ??B?4.9 鼎R??
20-29歳 ?R??7.3 ???5.4 ?"??2.6 鼎r紕?
30-39歳 ?2??9.4 ???2.2 ?R??2,6 ?r紕?
40-49歳 ?偵R?3.6 ???5.8 ???63.1 ?b纈?
50-59歳 ?ゅ?36.3 ?ﾃ?ll.9 免ﾂ纈?4.4 ?2繧?














賛成 ?x+?x*?b?(*h,韃?ﾂ?ｳ回答 ?x+?x*?b?(*h,飫ﾘﾗi???ｽ対 伜?ﾈﾘxﾇb?ｽ対合計 
全体 鼎"??7.2 ?絣?l.5 迭絣?9.5 ?r??
女性 ?B??9.7 ?綯?5.3 途??4.0 ?"??
男性 鉄?r?4.2 ???.2 ?繧?5.9 免ﾂ??
15-19歳 ?b縒?8.9 ???3.3 免ﾂ??5.6 鼎B紕?
20-29歳 ?2纈?9.3 ???9.4 度?R?3.2 ?b纈?
30-39歳 ?2綯?6.0 ???3.3 途??9.6 ??B?
40-49歳 鼎??31.9 迭綯?2.5 湯??ﾄこ.9 ??R?
50-59歳 鼎b??8.8 ?縒?.7 釘絣?5.1 ?B??




【表4 b】柏崎市調査2004･ 1997 =男の子は男らLく､女の子は女らしくしたほうがよい=世代別比較
2004/50代 ?涛r??2?004/40代 ?涛r?3?2?004/30代 ?涛x???2?004/20代 ?涛r??2?
賛成 ?ゅ?41.0 ?偵R?3.6 ?2??3.9 ?R??6.7 
どちらかといえば賛成 ?b??1.9 鼎2綯?6.0 ?偵B?9.3 ?r??28.9 
無回警 ?繧?.6 ???.0 ???.0 ???.0 
どちらかといえば反対 免ﾂ纈?2.5 ?R繧?3.3 ?"??9.4 ?R紕?3.3 
反対 免ﾂ纈?.0 ???7.1 ?R??.5 ?"??l.1 











賛成 ?x+?x*?b?(*h,韃?ﾂ?ｳ回答 ?x+?x*?b?(*h,飫ﾙ??ｽ対 伜?ﾈﾘxﾇb?ｽ対合計 
全体 ?2??8.6 澱縒?G.3 迭??1.7 ??b?
女性 ?b??8.3 途??3.5 迭??4.3 ?ゅb?
男性 ?偵?39.5 釘綯?0.4 迭綯?9.4 ?b??
15-19歳 田B縒?7.5 ???.9 ?纈?2.2 途繧?
20-29歳 鉄"絣?7.3 ???.5 ?縒?9.8 ??"?
30-39歳 ?偵B?1,4 ???5.2 釘??0.8 ?偵"?
40-49歳 鼎2綯?6.1 ???7.3 ???9.7 ??2?
50-59歳 ?B紕?2.3 ?繧?2.0 湯絣?6.7 ??R?













【表5 a】柏崎市調査1997 :男女とも平等に家事､育児をする方がよい(単位: %)
賛成 ?x+?x*?b?(*h,韃?ﾂ?ｳ回答 ?x+?x*?b?(*h,飫ﾘﾗi??ｽ対 伜?ﾈﾘxﾇb?ｽ対合計 
全体 ??B?2.5 ?絣?2.0 迭??0.2 ?r??
女性 ?b纈?0.0 ?ﾃ2?7.9 ?纈?6.9 ???
男性 ?r??5.5 ?繧?6.6 途繧?2.7 ?B紕?
15-19歳 鼎B紕?7.8 ???.9 唐纈?2.2 ?r繧?
20-29歳 鼎??43.3 ???4.9 ???5.1 ?B纈?
30-39歳 ???50,4 ???6.8 ?繧?1.4 ?ゅb?
40-49歳 ?R縒?8.6 ?絣?7,4 釘纈?4.3 ?"??
50-59歳 ?2??6.3 ???6.9 ?縒?9.4 ??b?





【表5 b】柏崎市調査2004 ･ 1997 :男女とも平等に家事､育児をする方がよい:世代別比較
2004/′■50代 ?涛r粨?C?2?004′ノノ40代 ?涛x??6ﾓ3?2?004.ノノ30代 ?涛x??ﾈ?#?2?004′′′20代 ?涛r?ｦ?2?
賛成 ?BﾃB?5.7 鼎2綯?1.0 ?偵B?1.8 鉄"絣?4.4 
どちらかといえば賛成 無回誉 どちらかといえば反対 反対 鼎"??8.6 ?b??0.4 鼎?B?3.3 ?r??7.8 
0.0 ???1.8 ?絣?.0 ???.0 ???
22.0 ?r紕?7.3 ?b繧?5.2 ?B纈?十5 唐纈?
9.5 釘纈?.0 ?繧?,0 ???/ 唐纈?
【グラフ5 b】柏崎市調査2004 ･ 1997 :男女とも平等に家事､育児をする方がよい:世代別比較
【表6】柏崎市調査2004 :子どもが小さい時は母親が子育てに専念した方がよい(単位: %)
賛成 ?x+?x*?b?(*h,韃?ﾂ?ｳ回害 ?x+?x*?b?(*h,飫ﾙ??ｽ対 伜?ﾈﾘxﾇb?ｽ対合計 
全体 女性 男性 15-19歳 ?r??7.9 澱??.6 湯??4.9 ?ゅ?
37.1 ?ゅ?7.0 湯??.8 都R??7.8 
37.0 ?ゅb?.7 姪?綉?10.2 i 都R綯?0.7 
15.7 鼎R??.0 ?津b?9.6 田??39.2 
20-29歳 ?r??∴5 ???0.2 ?R??4.6 ?R絣?
30-39歳 ?2??0.4 ???5.2 湯??3.7 ?B??
40-49歳 ?B??8,9 ?繧?3.5 ?"繧?3.0 ?b??
50-59歳 鼎r??5.1 ?紕?.7 薄途縒?2.1 ?R紕?













【表6 a】柏崎市調査1997 :子どもが小さい時は母親が子育てに専念した方がよい(単位: %)
賛成 ?x+?x*?b?(*h,韃?ﾂ?ｳE]筈 ?ｨ,x+?x*?b?(*h,飫ﾙ??ｽ対 伜?ﾈﾘxﾇb?ｽ対合計 
全体 鉄??34.1 ?縒?.5 ???5.9 免ﾂ絣?
女性 鼎偵?35.8 ?繧?.6 ?纈?5.7 ?"絣?
男性 鉄B??2.0 ?紕?.5 ?纈?6.2 ??B?
15-19歳 ???53.5 ???7.8 唐纈?3.5 ?b縒?
20-29歳 鼎?2?8.8 ???0.9 ???9.1 ???
30-39歳 ?ゅ?46.9 ???3.3 ?纈?5.8 ?B??
40-49歳 鼎偵2?1.3 釘纈?.6 澱纈?0.6 ?B絣?
50-59歳 鉄偵r?4.3 ???.2 ?縒?4.0 迭纈?






【表6 b】柏崎市調査2004 ･ 1997 :子どもが小さい時は母削tt子育てに専念した方がよい:世代別比較
2004/50代 ?涛r??2?004/40代 ?涛r?ﾃ3?2?004′ノ′30代 ?涛x6ﾘ??#?2?004ノ20代 ?涛x6ﾘ????
賛成 鼎r??9.3 ?B??8.9 ?2??0,3 ?r??0.0 53.5 0.0 
どちらかといえば賛成 ?R??1.3 鼎ゅ?46,9 鼎?B?8.8 鼎rﾃR?
無回警 どちらかといえば反対 反対 ?紕?.9 ?繧?.0 ???.0 ???
7.7 途綯?3.5 ?2??5.2 ???10.2 ?r繧?
7.7 澱纈?2.8 ?纈?.1 ???5.3 唐纈?
【グラフ6 b】柏崎市調査2004 ･ 1997 :子どもが小さい時は母親が子育てに専念した方がよい:世代別比較
【表7】柏崎市調査2004 :女性が仕事を持つのはよいが､家事･育児はきちんとすべきである(単位: %)
賛成 ?x+?x.ﾘ?,b?(*h,韃?ﾂ?ｳ回誉 ?x+?x*?b?(*h,飫ﾙ??ｽ対 伜?ﾈﾘxﾇb?ｽ対合計 
全体 ?r繧?2.4 迭縒?5,0 湯??0,2 ?B??
女性 ?r紕?1.8 澱??3.7 免ﾂ??9,2 ?B繧?
男性 ?偵2?4.1 ?ﾃr?6.7 澱??3.4 ?"纈??
15-19歳 ?r絣?7,1 ???7.6 途繧?4.6 ?R紕?
20-29歳 ?2ﾃr?7.6 ???.8 免ﾂ纈?1.3 ?ゅr?
30-39歳 ?B??4.5 ???6,2 迭??8.7 ??2?
40-49歳 ?R??1.9 ???8,8 ?B??6.9 ?2??
50-59歳 ?r絣?3.3 ?ﾃ?14.3 ?2??0.8 ?r紕?













Y ? ? ?"?
//// ?
& ? ? ?r? ?
玩:;: ? ? ?
.ヨ 
E,: ? ?好 ?
【表8】柏崎市調査2004 :結姑は個人の自由であるから､人は結婚Lてもしなくてもどちらでもよい(単位: %)
賛成 鳴?x+?x*?b?(*h,韃?ﾂ?ｳ回答 ?x+?x*?b?(*h,飫ﾙ??ｽ対 伜?ﾈﾘxﾇb?ｽ対合計 
全体 ?ゅr?0.6 澱??8.8 ?R繧?9.3 ?B綯?
女性 鼎2紕?1.6 途??6.7 免ﾂ??5.0 ?r繧?
男性 ?2??9.4 ?紕?1.3 ?"繧?2.4 鼎B??
15-19歳 鉄b纈?1.4 ???l.8 ???8.3 免ﾂ繧?
20-29歳 都"纈?l.9 ???0.2 迭??4,8 ?R??
30-39歳 鉄?R?8.3 ???4.1 澱ﾃ?79,8 ??"?
40-49歳 鉄2紕?1.1 ???5.8 祷??74.5 ?R綯?
50-59歳 ??R?2.0 ?綯?4.4 ??B?3.5 鼎R繧?





賛成 ?x+?x*?b?(*h,韃?ﾂ?ｳ回答 ?x+?x*?b?(*h,飫ﾙ??ｽ対 伜?ﾈﾘxﾇb?ｽ対合計 
全体 ?ゅR?0.8 澱??1.7 ?"綯?9.3 鼎Bﾃ2?
女性 ?2綯?2.5 途紕?0.4 ?b??6.1 ?b紕?
男性 ??b?9.1 ?紕? 23.8 ?"??0.7 鉄R纈?
15-19歳 鼎偵?35.3 ???.8 迭纈?4.3 謄R?
20-29歳 鉄??27.1 ???l.9 ??X+?77.9 ?"??
30-39歳 ?r紕?8.3 ???9.2 ?B??5.7 ?2??
40-49歳 ?づ2?1.8 ???1.8 ?ゅ?60,1 ?偵?
50-59歳 ?R??8.5 ???5.6 ?偵?43.5 鉄R紕?













賛成 ?x+?x*?b?(*h,韃?ﾂ?ｳ回答 ?x+?x*?b?(*h,飫ﾙ??ｽ対 伜?ﾈﾘxﾇb?ｽ対合計 
全体 ?"??6.0 途??6.3 ?ゅ"?8.3 ?B絣?
女性 ?偵?22.3 唐ﾃB?4.1 ?b??1.3 ???
男性 ?B??∴S 釘??8.2 ???55.9 鼎??
15-19歳 ?偵B?3.5 又??21.6 ?R絣?2.9 鼎r??
20-29歳 ?2誡?7.1 ???3.7 ?R??1.0 ?偵?
30-39歳 ?2??5.4 ???5.2 ?2??8.7 ?ゅ2?
40-49歳 ?r綯?1.6 ???2.0 ?b絣?9.2 ?ゅR?
50-59歳 ?ゅr?1.4 ?繧?4.9 ?2??0.1 ?ゅ?





全体 鉄??24,1 ?r??.5 
女性 鼎r綯?4.4 ???7,0 
男性 鉄R纈?5.0 ?"縒?.5 
15-19歳 ?偵B?1.4 ?r??.0 
20-29歳 鼎?r?8.8 ??R?.0 
30-39歳 ?B??3.3 ??2?.0 
40-49歳 鼎2綯?7.6 ?r??.5 
50-59歳 田Bﾃ?22.0 ??r?.4 
60歳以上 鉄偵?l3.4 湯繧?7.1 
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さんたち-』 (平凡社新書､ 2005)｡ ｢もう一花｣
とは､死ぬ前にもう一度自己解体を遂行して､
権力に対峠することである｡それをしないのなら､
あなたたちよりも下の世代はあなたたちを｢年
金持ち逃げ｣と非難しますよ､というわけだ｡
